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REVISTA DE REVISTAS 
BUENOS AIRES MUSICAL. alio XII, NQ 18:3, 
marzo 195i. I La lección de Arturo 
Toscanini-l~ll;:o Valenti I El Fcstiv .. d 
Casals en Puerto Rico I Noticias de 
la próxima Temporada Musical / Dis-
cos-Ricardo Turró I ¿Debe ser obli· 
gatoria la ejecución de rnt'isica argcn-
lina?-RobcTlo {;orcia I Inició sus ac-
tividades la Sinfúnica de Santa Fe / El 
drama del Teatro Colón I Bibliogra-
fía musical - Violeta llemsy I El Fes-
tival Latinoamericano del S. O. D. R. 
F. I Estadística de los conciertos sin-
fónicos de 1956 / 
TIOEl\:OS AIRES MUSICAL. all0 XII, NQ 188, 
mayo ]957. / El Festival Casal s - En:o 
Valenti / Síntesis y crítica de concier-
(os - E. Jorge Baldassare I Una obra 
de Monteverdi - Alfredo Andn:s I 
Pro[esiona1ismo-Amatcurismo-Folkloris-
mo - E. V. P. I Los premios de Ro-
ma - Ren(: DU511lellil I Rossini, la re-
ligión y la música - Dante D'Ambrosij 
Accrca de la "Sinfonía Fant<Ística" -
Carlos Coldaroli I Comedia ::\-Iusical en 
la Volksopcr - Erwin von l\littag I La 
crítica: Militancia activa I Bibliogra-
fía musical - A '11110n5 Silbermarm. 
BllF;\;OS AIRES 1\.IUSICAL, alio XII, N9 IS9 
junio 1957. ! El momento para la so-
lllción j ¿Ediciones originales? - Teo-
doro Fuch,5 j La música ing-lesa en 
disCDS - Pt::lcr Hc)'worth .1 Discos -
l1.icardo Turró I Música religiosa, can-
to religioso y canciones - .Mons. 1. 
Calvct I Noticias del extranjero ! La 
música argentina en el extranjero I 
Bibliografía musical - AljJllOrlS Silber· 
mllUllo 
Bl'ENOS ¡\IRES MUSICAL, all0 XII, ),19 190. 
junio 1957. j Cima rosa y Gluck en el 
Teatro dc Opera de C<-imara - E1l.":.o 
Valenli I ¿Tosca 1800 o Tosca 195i?-
1:.". Jorge Baldassare I Síntesis y crítica 
de conciertos I Discos - Ricardo Tu-
nd / Cartas de Clauuc Dehussy - ne-
tU; DU,)illenil / El estreno en f\ucva 
York de tina ópera de Ch;Ívcz - Ho-
,/-'Il)"(i Talihman / Ediciones mu:-.icalc:)-
Jolm ¡l!OI.lU;S ; La Tcmpf rad.l mWii-
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cal de "Amigos dd Arte", de Santa 
Fe I Asociación Intcramericana de Mú-
sica l' Nombres de músicos a calles de 
la ciudad. 
BOLETÍN Il\:FOR!\TATIVO, órgano oficial del 
Instituto Nacional de Cu1tura Ministe-
rio de Educación, La Habana - Cuba .1 
Palacio de Bellas Artes - NO 16. abril 
de 1957. 
DOLETÍN INH1IC\fATIVO, órgano del Insti-
tuto Nacional de Cultura Ministerio 
de Educación - La Hahana - Cuba I 
Pa1acio de Bellas Artes - NQ 15, mar-
zo de 1957. 
BOLETíN m: PRUf,RA:\IAS - Radiotekviso-
ra Nacional de Colombia. abril de 
1957, NQ 103. afio XVII .1 Las pasiones 
de Bach, desafio a la mlÍsica pura --
]acq/1cJ C/willc / Palcstrina - Cuy de 
I.ioncollY I Olivcr l\Ie5saien - Arthur 
Honegger .1 De la música profana a la 
música litúrgica - A. Le (;u.eullrlllt .1 
De la cultura musical en Colombia -
A. Pardo Tovar / Poesía sacra ! Pro· 
gramas del mes I Opera I Radiotea-
tro .1 Televisión / Cuadernos cultura-
les / La idea del poder en dos virre-
yes neogranadinos - E. Sanchc: P. 
BOLETÍN DE I'RO<;RA:\1AS - Ralliotcle\"Íso-
ra Nacional de Colombia, junio de 
1957, NI) ]55, aúo XVII / El Barroco 
en las Artes Pl;:isticas y la música -
Andreas Licss / Carmina fiurana ele 
Orff - Scolt Goddard I Con sus pro-
pias palabras, Jean Cocteau - Hcr-
nando Vale/Ida I Ricardo \Vagner ./ 
Breve historia de los grandes músicos -
Carlos ]. Costa / La cultura musical en 
Colombia - Andrés Pardo / Opera / 
Programas del mes I La música -
Pompc)'o Lalillo / A propósito del cen-
tenario de "l\-Iadamc llovari" / Cua-
dernos Culturales / Radioteatro. 
BOI.ETÍN DE I'RO(;RAMAS - Radiotelcvi:-io-
ra ~acional de Colombia, julio de 
El57, NV )!JG, alio XVlI / BoIíV;:!f 
José Alarli / Lo que fue e] primer 11 
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de julio - Veronique Rosillon / Da-
rills Milhaud - .Tosé Bruyr ! :Música 
real - Jean DOlle! I 20 de julio - Ma· 
nuel 1. Fore I Programas del mes I El 
origen de "La MarselIesa" - lean Wi-
told ! Walter Gieseking - Jacques 
Feschott / Los Strauss, compaii.eros 
del vals - Paul Le Flcm / Cuadernos 
culturales / ¿Cómo y dónde estamos? 
-América Casiro I Opera. 
I'OLIFor-oÍA - Revista :MusicaI Arg:cntina. 
mayo de 1957, año XII, NQ 108 - 109 
! Editorial: El Teatro Colón ! Evoca· 
ción de Arturo Toscanini I El "Can-
licum Sacrum" de Igor Stravinsky -
1\1assi11lu Mi/a / En torno a la Tempo-
rada Musical I Crónica de conciertos 
sinfónicos - A. E. Giméllez I Audicio-
nes instrumentales y de c;:Ímara - A. 
Giménez, Victar Amleo/a y florado Az.-
efÍra / El estreno de "Diálogos de Car-
melitas" de Poulenc en la Scala de 
Mil.ln - Giulio Confaloniai I Las dis-
tinciones anuales de "Polifonía" I No-
tas I Bibliografía - Fernando Vidal 
Buzz; / La In tÍsica en el interior I La 
música en el exterior I Discos - Al-
berto E. Gim¿nez y Juan A. Sala. 
PRo-ARTE MUSICAL, Segunda Epoca, fe-
brero de 1957, ! Afio IX, Núm. 1 ! 
:Mensajes de la Directivaj Duelo mun-
dial por la muerte de Toscaninil La 
guitarra, heredera de la khitara clá-
sica - Adolfo Salazar I Recuerdos de 
ayer, Rachmaninoff - A. Q. I Aventu· 
ras, Arte y riesgos de Brian Sullivan -
/\IIaria de Casteleito I En los concier-
tos de Fedora Barbicri I Veinticinco 
arios de ballet en PRo-ARTE I ~Iusi­
cal - Pilar GÓlIlez de AleJtre ;' Mis re-
cuerdos de Beethoven - Karl Czerny I 
Unos guantes de plumón de cisne -
Gcrardo Diego / Notas del extranje-
ro - Esperanza Hill de Shearcr. 
RIC01{DIA~A, Boletín Bimestral de Infor-
maciones l\fucicalcs de la Editorial RI-
CORDI Americana. Soc. Anónima.l 
Alto VII - N9 1, enero-febrero de ] 9;')7 
.1 Anuro Toscanini / Guido Cantclli-
Claudia Zorilli I El Teatro de Alfredo 
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Casella - Luígi Cortese I Recordan-
do a don Lorenzo Perosi - Nicolds 
Lamuraglia / Antonio Vivaldi - AJa-
ría Perrero / Noticiario I Artistas ar-
gentinos en Europa I Noticias en Ita-
lia / Noticias varias. 
RITMO, Revista Musical Ilustrada, Afío 
XXVII, Núm. 285, febrero-marzo de 
1957. I Editorial: Los seilorcs gober-
nadores y la música I El maestro Ara-
gíiés premio póstumo de Aranzazu -
H. F. M. ! La relirada de Serge Li· 
far - Fernando LÓ!JCZ L. / 3 pregun-
tas a Angel Sagardia a su regrew de 
París j Hace cien años que Berlio~ in-
gresó en el Instituto - R. D. I ¿Dón· 
de se encuentra la canción hoy? - An-
drés Beucler / Retorno a César Franck 
- René Dusmenil I Origen físico y 
sentido de la tonalidad. atonalidad 
(continuación) ! Jenufa en el Con· 
vent Garden - Peter Hc)'worth I La 
prensa musical inglesa - Chestcr Phi· 
llíps j Toscanini y el pueblo america-
no / Agustín llorgufíó, un composi-
tor norteamericano en Norteamérica / 
Orquesta en Alemania - R. i\1 . .1 Ma-
drid - Fernando de i\lérida I Con-
ciertos - Arturo Afcndlldez A. ! La 
crónica de París - 1\,[. T. Clostr~ Ca-
llet I Giselle Bretet en Espatta - lHa-
riano Aguilar I 7 Conciertos en Ro-
ma - Dante Ullu I Valencia - A. Na-
varro Serrano .1 El Mundo musical .1 
Fervoroso homenaje en Pamplona al 
Padre Donostia - Carlos Echeveste ! 
Ritmo en Portugal - Rvdo. P. AJario 
Branco I Noticiario I Discos - Gui-
llermo Hernández. 
RITMO, Revista 'Musical Ilustrada, Alío 
XXVII, Núm. 284, enero 19.'>7. ! Edi· 
torial: Meditación Post-Balance / Re-
novarse o morir - 1acques Bregad I 
Fuentes técnicas de la música hispano-
americana - Francisco Salgado / Una 
obra de Milhaud como homenaje a 
Honcgger - Rel1é Dusmetzil / El suce-
sor de Ives Nat en el Conservatorio de 
París - R. D . .1 "Diúlogos de Carmeli-
tas". ópera de Poulenc - RCllé De-
lauge / Origen físico y sentido de la 
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tonalidad, atonalidad - Daniel Blan-
xart / La Temporada de Opera -956-
1957 en Alemania / Festivales interna-
cionales europeos de este año / La 
Biblioteca de New York yel Dr. Smith 
- Leonard Balada / Ha muerto Ar-
turo Toscanini - A. Roddguez Afore-
no ! Toííy Rosado - T_ H_ I Crónica 
de conciertos - Fernando de Aférida / 
Crónica de Oporto - Eduardo Chava-
rri I Ritmo en Roma -Dante U IIlt / 
El mundo musical I La vida musical 
en Mülaga / Los conciertos en Valen-
cia - A. Navarro Serrano / Emisiones 
directas y diferidas - !lenr)' Rarraud / 
l.ista de los premios de la Academia 
del disco francés / Noticias uel mun-
do del disco. 
THE CIIESTERIAN~ Vol. NQ 189, Winter 
1957 I Londol1. I'rirÍted for J. &W. 
Chester, Ltd. in Creat Marlborough 
Strect / Stravinsky, thc tcacher, Part 
JI - Henry Raynnr I The evolution 
of Schumann's last pcriod - Harord 
Truseoll / Niels Viggo llentzon - PIe-
rning JVeis / Recthoven's second 
thoughts - R. W. S. Mrndl I Miss. 
Assumpta esl Maria - A lec Robertson 
I London Letter - 5coft Goddard I 
París Letter - René Chalupt. 
TIIE BF.RKSHIRE MUSIC CF.NTER, Charles 
Munch, Director, 15th. Season. Ju]y 1 
to August 11, 1957. Tanglewood I The 
friends of the Bcrkshirc Music Centcr 
/ The Berkshire Music Centcr / Ins· 
rtumental Music - Orchestral Condllc-
ting I Orchcstra ! Chamhcr Music 
/ Choral Music - Chora] Conducting 
- Tanglewood Choir - Festival Cho-
TIIS / Composition / Opera / Tangle-
\\'ood Study Croup / General lnror-
malion / Scholarships / Spccial Awards. 
Sl:MINOLF. MUSIC, Smith'ionian ltl'ititution 
Burcau of American EthJwlogy. Bulle-
tin 161, by FR,\NCES lh::\s~oRE. 8th 
Congress, l~t Scssion, Hall':iC Do-cu-
ment l\;'0 112. 19:)(), 
TUE SCOIU: an.! 1. M. A. Magazine, 
:MaHh 1957, S lImon j 9 . .Editor: Wi-
I Revista M u,jca! Chilena 
lliam Clock / An introduction to the 
Music of Edgar Varese - Mare Ji'il· 
kinson I Density 21.5 - Edgar Varese 
I How to write for the guitar - fu-
lian Bream / Musir and human per:l.O-
nality - Rollo Myers I Diferel1ces bet-
ween 18th-ccntury and modern violin 
howing - Sol Bobilz I 011 rehearsing 
a choir for the Canticum Sacrum -
Palll Sleinilz I An Antithesis (1I) -
Franás Burt / Ncws and cornments. 
Musrc EnucAToRS }OURNAL} April - May 
1957, Volume 43, NQ 5. I The federa-
(ed Sta tes Gnits and their Presidents 
I Bulletin Board I Worth looking into 
/ They say these are good I Awards 
Olnd competirions / Advertisers index 
/ Publicatíons by Music cducators for 
music educators / Fifty years look to 
the futurc - Yanette Lmvler / MENe 
Tribute to the exccutive secretary 
emeritus / Milcposts and stepping sto-
nes I Salute to the NEA I Cuiding 
princip1cs for school music group ac-
tivities / Thc responsibility of School 
music to music - lmogene Boyle / It 
seemed Iikc a good idea - George c. 
JVilson / The state of music educa-
tion - A. Verne ff/ilson I Periodirals 
of the MENe Federated Sta tes Units I 
Silver threads amol1g the gold - Ri-
chard S . .\chi/ling I A quarter-Centur)' 
of achicvcmcnt - Frederic Fay Swift ¡ 
Twenty-five years of friendly coope-
ratíon - Doris Rnyner / Collegiate 
Ncwslcttcr / Vignctlcs of musir cdu-
cation history - Citarles L. Gray ¡ The 
teacher who lured cclebrities - Paul 
E_ Duffield I The music educators 
Joumal t.lk about itself I Breaking 
thc sound harrier - A. lean Treanor / 
How wc uscd "Horton hatches the 
cgg" - } {'(In Calvert Senil / From a 
student membcr -- Aldl C. Carey / 
The MI"," oC Korea I Band day in 
Southeast Missollri / Thc second Na-
tional High School Orchcstra / Piano 
action in nction I The crime against 
thc mal e singer - Samuel Forcucci / 
He \\'as by music (CaCheT - Edwin W. 
Lant:::. I Thomas \'\'iIson - Jolm }a-
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quish I l'irst School band - Cliflon 
E. Alúee I The 1922 Confercncc f Let· 
ter to the editor Clinton Sawin / 
J ust family talk I In the ncws. 
MUSICAL LEADF,R, MaTch 1957, Vol. 89, 
!\"~} 3 / l'\ew York with the orchestras ! 
Chicago Symphony Orchestm I Lon· 
don I Xew officers and Chairmen 
hcading Sigma Alpha Iota Activities / 
MusiG1I :\'otcs - a \-isit to Erie, Pa,-
lYa/ln F. Larh ! Famolls Stars to 
appear at May Festival 1957 / Music 
on the air - "Va lter H. Stern ! Detroit 
I Rochester, N. Y. / Al lhe Mctropo-
litan - Shirft:y Cas/¡ .1 San Francisco-
]osejJJ¡inr IVilwll I Denvcr - C(;l('(/U 
Slageman T. / Chiclg0 / Music amI 
Drama in St. Louis - Rose hIortiJ1lCJ 
,1 Kansas City - (,ouise Forsee / Keycd 
to the National Guild - Grace rVltitc 
Pittsburgh - Louise Dosrhek / Ame-
rican Conservator)' Recitals / :Musical 
Echoes - Adrienne nas/lOng and 101m 
POU't'rs / Delta Omicron Ncws / Chica-
gn Conservat01)' ?\ews / PeriscolJics / 
Mu Phi Epsilon Nc,\'s. 
l\.ft:SlCAL LEADER, April 19:37, Vol. 89, 
XQ 4 / .New York ,vith the orchestras 
Chicago Symphony Orche,tra I Lon-
don - ]oyec Langley I At tbe Metro-
poi ita n - Shirlcy G. Cas" I Musical 
:-:01e5 - lValter Loe/¡, I Pittsburgh 
Louise Doschck / Music on the Air -
H'alter H. Stern / Frances Narshall -
A dynamic persona lit y- / A voice 
tcachcr and coach of distinction I 
~ewsnaps of the Los Angeles Arca -
T/¡('o r'erlyn I Artist announccd fur 
1957-1958, Chicago I Symphony Or-
(hcstra / Delta Omicron News / East-
Revista de RcvÍstas 
man Sehool of Music / Clcveland -
Afillon lYiddcr / Music and Drama 'in 
St. Luois - Rose IHortimer Cox I 
Scandinavia - Thc Travclcr's, paradi-
se I Arthur Fiedlcr conducts Ncw 
York - 1)r. Hugo Nordcn I Chica{!.o / 
American Conservatory redlals / Do-
Re-Mi - Bethuel Gro.ss ,/ Denvcr -
Calcaa ,\'legeman / Kallsa,'i City -
{Jollisc FOTSce ./ Kcycd to the Natianal 
Gui.ld - Grace H'hite ¡ San Francis-
co - ]osej,hine }'oung I Lyon-Heal)' 
)'oung arUst series / Periscopics, / Mu-
sical Echocs - Adrirnne Bus/lOng and 
.fa 1m Po",ers I JuiIJard Opera Theatrc 
¡ Ensemble, - rccitals_ 
1.fl'SICAL LE,\IlER, ).1ay 1~F)7, Vol. '89, N9 
!l I Ncw York with the orchcstras I 
Chicago Symphony Orchcstra ! Lon· 
don - .Inyre Langlr:y / Edinburgh Fes-
tival Annoul1cetTIcnts / Musical 'N"otes 
- TFalter Loeh / Stcfan Kozakevich 
dics ;' Delta Omicron Ncws / At thc 
Metropolitan - Shirley Cccifle Cash 
/ Lcwis Moore - a pianist of distinc-
tion / Mu Phi Epsilon ncws / Cinci-
natti - Aatherine Pcrry / Detroit -
Hortense S'jJicgell .1 Pittsburgh - L01d-
se Dosch(~k / Clcveland - l\1ilton H'id-
riler / Music and drama in Sto LouiS' -
Rose l\.lortimcr Co,,;; / Chicago I Ra-
vinia Festival Scason offers variety oC 
entertainment / New horne for Chica-
go Conservatory / Denver - CotCflU 
Slegemann I Kansas eHy - Louise 
Forsce I Kcyed lo lhe National Guild 
- Grar:e }l/hitc I San Francisco - ]"0-
scjJhinc r. lVi/son! American Conscr-
vatory Ncws / Chicago Conservatory 
News ¡ Pcri'icnpics I Musical Echo('s -
AJicn1It, BUS}¡Ol1g (md JO/Ul Porvas. 
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